













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
）
（
　
）　
形
態
素
頭
に
〔
か
〕
を
用
い
た
三
例
を
引
用
す
る
。
１０　　
　
　「
い
か
る
〔
か
〕 
鵤
斑
鳩
」「
馬
に
水
〔
か
〕
へ 
水
飼
」
　
　
　
　「
お
も
〔
か
〕
ち
面
楫
」
　
こ
の
う
ち
、「
い
か
る
〔
か
〕」
の
〔
か
〕
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
設
定
し
た
「
ま
と
ま
り
」
の
認
定
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
　
し
か
し
、『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
の
「
い
か
る
が
【
斑
鳩
・
鵤
】」
の
語
源
説
に
よ
れ
ば
、〔
か
〕
を
一
つ
の
「
ま
と
ま
り
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
語
源
説
を
以
下
に
引
用
す
る
。
觜
の
形
か
ら
。
イ
カ
ル
カ
ド
（
稜
起
角
）
の
下
略
か
〔
大
言
海
〕。
イ
─　　─８
カ
ル
カ
ド
（
怒
角
）
か
ら
〔
名
言
通
〕。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
形
態
素
頭
と
し
て
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
（
　
）　『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
お
い
て
、
親
見
出
し
「
い
の
し
し
」
１１
に
は
、「
猪
」
と
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
解
説
に
は
「「
猪
（
い
）
の
獣
（
し
し
）」
の
意
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
用
例
を
「
ゐ
の
」
と
「〔
志
〕
ヽ
」
の
二
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
ら
れ
る
と
し
た
。
（
　
）　『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
お
い
て
、
親
見
出
し
「
え
ん
じ
ゅ
」
１２
に
は
、「
槐
」
と
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
え
ん
じ
ゅ
」
の
異
称
で
あ
る
「
か
い
じ
ゅ
【
槐
樹
】」
が
親
見
出
し
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
槐
樹
」
の
漢
字
の
構
成
を
参
考
に
、
用
例
を
「
ゑ
ん
」
と
「〔˝  
志
〕
ゆ
」
の
二
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
ら
れ
る
と
し
た
。
参
考
引
用
文
献
・
宇
野
義
方
「
異
体
が
な
の
使
い
分
け
」（『
松
村
明
教
授
古
稀
記
念
　
国
語
研
究
論
集
』、
１
９
８
６
、
明
治
書
院
）
・
大
友
信
一
「「
新
撰
仮
名
文
字
遣
」
と
表
記
の
実
態
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
（
文
学
遍
）』
二
巻
、
１
９
８
１
、
岡
山
大
学
文
学
部
）
・
今
野
真
二
「『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
の
新
し
さ
─
慶
長
版
本
『
假
名
文
字
遣
』
を
対
置
さ
せ
て
─
」（『
国
語
学
』
一
八
七
集
、
１
９
９
６
、
日
本
語
学
会
）
・
今
野
真
二
「
伏
流
す
る
仮
名
文
字
遣
」（『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
五
九
号
、
２
０
１
１
、
清
泉
女
子
大
学
）
・
今
野
真
二
『
仮
名
遣
書
論
攷
』（
２
０
１
６
、
和
泉
書
院
）
・
安
田
章
「
仮
名
資
料
序
」（『
論
究
日
本
文
学
』
二
九
、
１
９
６
７
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
）
・
安
田
章
「
仮
名
文
字
遣
序
」（『
国
語
国
文
』
四
〇
（
二
）、
１
９
７
１
、
臨
川
書
店
）
（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
）
─　　─９
